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Sábado 20 iioviemlifa de 1336 
La evacuación continúa^-EI hambre se extienden-Muestra 
aviación destruyó en el aeródromo de Andújar, 
cinco aviones enemigos* 
rtínez Barrios y Largo Caballero, dicen que es inúHI daíen Jar '̂ 1 - i Jfi J y estiman 
abandonar esta defensa para ayudar a Cataluña. 
Comunicado telegráfico de la 
oftcina de Prensa del Cuartel 
general del Generalísimo 
Anoche no ha ilovido, ha 
diluviado. Esta mañana las 
trincheras que hemos visitado 
en el sector de Villaverde eran 
verdaderos canales, porque 
por ellas discurría el agua fan-
gosa cargada con todo géne-
ro de detritus. En cambio, ha 
transcurrido la noche en com-
pleta tranquilidad, como el 
día. Hoy ha amanecido el cie-
lo cargado de densisimos nu 
barrenes que de tiempo en 
tiempo dejaban caer sobre 
Madrid y alrededores fria llo-
vizna. También ha resultado 
tranquila la mañana; solo al 
mediodía hubo,como aver, al-
gunos tiros artilleros de con-
trabatería. Desde luego, mien-
tras dure este tiempo.será ver-
dadera insesatez pensar en 
maniobras de la guerrra. Los 
caminos están totalmente en-
fangados y caminar por tierra 
sin firme,resulta absolutamen-
te imiDosible, Limitamos nues-
tra actividad a la vigilancia 
del frente y al ensanchamien-
to de bases en cada sector. 
Como anécdota del día, di-
remos que continúa la llega-
da a nuestro campo^de gentes 
que huyen del rojo; de ayer 
* hoy, lo han hecho nueve 
hombres, cuatro paisanos y 
tres mujeres; también se pasó 
a nuestras filas en Villaverde 
^n oficial e¿ compañía de su 
mujer y bu hija; «os tres eva-
didos, merced a una añagaza, 
Cuentan la situación de Ma-
drid que es cada dia más an-
gustiosa y dicen de la madri-
leña y famosa columna inter-
nacional que chaqueteando en 
Ĵ s últimos encuentros lo han 
«echo ni más ni menos que 
ias milicias marxisias. 
La evacuación continúa; el 
oatnbre se extiende, y a pesar 
d^ la auforia de sus radios, 
cada día es más triste la si:na-
ción. 
Se asustan del paraíso ruso 
Barcelona.—Han dejado la 
capital los cónsules de Aus-
tria, Guatemala, Chile, Hum-
gría y los de Alemania e lía-
lia. Habiendo sido clausura-
dos algunos consulados y 
asaltados otros. 
Más armas a nuestro poder 
Ha sido apresado un barco 
ruso en aguas del Mediterrá-
neo cerca de Barcelona por 
!a escuadra nacionalista, con 
un cargamento de armas. 
¿Señalamiento de zona neutral? 
Se dice que Franco ha se-
ñalado la zona neutral en el 
puerto de Barcelona de que 
se viene hablando en la pren-
sa extranjera. Esta noticia la 
^amos con toda reserva. 
El dia de ayer fué verdadera-
mente trágico para Madrid 
Una estación de radio por 
La de los insignes destinos 
España no lucha solamente ahora por una causa propia. Cuando se dice que en 
España está planteada una guerra civil, se escamotea—intencionadamente, por muchos 
de los que ¡o dicen—el exacto sentido de la lucha entablada entre la España legítima, que 
es la alzada en armas contra el marxismo y la masonería, y la España ilegítima, que es 
la sometida a las órdenes de Moscú y de las logias masónicas. Nuestra guerra no es una 
guerra civil, sino una guerra internacional, y en ella no se ventilan solamente los desti-
nos de España, sino también los del mundo entero. 
A través de su esclarecida historia, España ha sido, en las grandes crisis de 
Europa—cogollo de la civilización universal—, el adalid de los destinos del mundo. Fué 
España la barrera d,e Europa, a laque con su esfuerzo épico salvó, cuando la furiosa 
riada de Islam—de lo* árabes, primero; de los otomanos, después—amenazaba con 
anegar a los pueblos cristianos; fué España, en las desgarraduras que causó a Europa la 
Reforma protestante, el Gran Capitán de la unidad espiritual del mundo csistiano y, a 
la vez, el arado que ponía en labor inmensos territorios de América y de Oceania para 
fecundas siembras de Cristianismo y civilización; fué España, frente al designio tiránico 
del Imperio napoleónico, sojuzgador de Europa, el David que hizo tambalear al Goliat 
de Marengo y de Austerlitz; es ahora España, en guerra, con los más siniestros poderes 
internacionales, campo de batalla en que la Europa civilizada, heredera de Roma y bauti-
zada por Cristo, se ha atrincherado para no tener que abatir sus banderas espirituales. 
Pero no e* necesario ahondar mucho en la significación de este alto momento 
español para comprender cómo son de insignes sus destinos. Basta a ese f in con tender 
la vista sobre el mundo. Es tiempo de Cruzada. La Cristiandad, ludo un sistema de vida, 
de cultura, de civilización, de ideales, está amenazada otra vez por la invasión del Asia, 
que ahora no levanta la Media Luna frente a la Cruz, pero la desafia con la hoz y el 
martillo de la horda soviética. Y España es el al férez abandonado de la Cristiandad, y 
en su derredor van agrupándose los pueblos que no quieren renunciar a su estirpe cris-
tiana y europea. Las armas de España están diciendo una heroica canción de guerra, 
pero esta canción tiene ya acentos y resonancias de empresa universal, como aquellas que 
España guió imperialmente. 
No es, no, la guerra de España una guerra civil más en el cuadro de nuestras 
discordias intestinas. Por una parte, Iz guerra civil se hace entre hermanos, y no lo son 
nuestros—dejaron de serle al reemplazar la Patria por la Internacional, y la Trinidad 
cristiana por el triángulo masónico—quienes han enfeudado sus almas, envileciéndolas, 
a Moscú. 
Nuestra guerra no es una guerra civil, sino guerra internacional. Y en ello 
está la honra presente y futura de Rspaña, que, si ha podido ser llamada, en un largo 
periodo de decadencia felizmente terminado, la nación de los tristes destinos, es hoy la 
de los destinos insignes, porque ha asumido, cara al sol de la gloria, la generalía del 
mundo civilizado en la lucha contra la barbarie. 
OSCAR PÉREZ SOLIS 
íuguesa comunicaba anoche 
diciendo, que el día de ayer 
fué verdaderamente trágico 
para la población de Madrid. 
Según decía la locutora de 
dicha estación, por las calles 
de Madrid, eran incesantes las 
manifestaciones de hombres 
y mujeres, que arrojándose al 
suele ante las cargas de los 
milicianos rojos, exclamaban: 
«Preferimos morir en el acto, 
a vivir con miseria». 
Durante una de estas mani-
festaciones, u n a escuadrilla 
de veintitrés aparatos nacio-
nales voló sobre Madrid, cun-
diendo el pánico entre el ele-
mento, tanto civil como arma-
do, a pesar de que no arroja-
ron ninguna bomba. 
Más tarde, otra manifesta-
ción fué disuelta a tiros por 
orden expresa d e l general 
Miaja. 
La aviación nacional voló a 
las cuatro y medía de la tarde, 
en medio de grandes dificul-
tades, por la situación atmos-
férica arrojando varias bom-
bas sobre objetiv s militares 
rojos, y en especial, donde 
fué más intenso el bombardeo, 
fué en la calle de Preciados, 
donde los rojos tenían gran-
des bariieadas. 
También bombardearon la 
fábrica de Productos Gal y la 
Cárcel Modelo. 
Una amenaza de Italia 
Ginebra. —Un periódico de 
Italia da cuenta de que si en 
la próxima asamblea de la 
Sociedad de Naciones se ad-
mite al gobierno de Valencia, 
Itada se retirará de la organi-
zación internacional. 
Una orden del gobernador ro¡e 
de Asturias 
Gijón.—El gobernador ge-
neral rojo de la región de As-
turias, ha dado un plazo de 
cuarenta y ocho horas a loo 
consulados de Alemania e Ita-
lia para abandonar el territo-
rio por él dominado. 
• C Á J juventuó ante la i 
óe la vida soc 
tuem 
i § 
Ya viene forjándose, en 
ideales nacionalistas, la ver-
dadera juventud que siente la 
responsabilidad de sus actúa 
ciones en el nuevo orden so-
cial. 
Formada en disciplinas de 
respeto y sacrificio, compren-
de la necesidad de jerarquías 
y por ello labora con ardor 
en la conquista de su idea al-
tamente nacional, para poder 
formai con sereno método el 
orden jerárgico que culmine 
en una UNIDAD de mando 
suprema y visible. 
La juventud no olvida que 
en actualidades de excepción 
—como las que vivimos—pa-
ra construir la España que 
buscamos, son necesarios es-
trictamente dos métodos in-
ructivos que en síntesis se 
vinculan al orden generador 
que haya de dar al Estado la 
máxima confianza del pueblo. 
De una parte, un fin rápido y 
concienzudo: LA JUSTíCI i , 
de otra, un medio lento y se-
reno: LA CULTURA. 
La justicia es la más expre-
siva en casos de anormalidad 
para poder conquistar la nor-
malidad. Es una necesidad' 
perentoria en toda actuación 
de transcendencia social, en 
un país civilizado. 
Con las revoluciones, la fi-
bra pasional se crece y la le-
nidad por parte del poder 
—autoridad — es sumamente 
influenciativa en la atracción 
del pueblo. Lo mismo aconte-
ce con la extralimitación. Por 
tanto, siempre sobre los inte-
reses particulares y las prê  
siones de amistad, considera-
ción y animosidad, debe de 
permanecer la justicia serena 
y en su fiel más recto y verti-
cal. 
De acuerdo que es difícil 
dirimir contiendas de resul-
tantes de tan acendrado hu-
manismo como las actuales. 
Pero ahí está la razón exis 
tente de la verdadera justicia, 
la misión justa en lo difícil. 
Por eso hay que respetar con 
toda la fuerza probatoria que 
marca la ley cuando dice que 
la justicia ha de ser pronta y 
por igual para todos: sólo así 
será bien apreciada por la 
conciencia del pueblo. 
La justicia ha de ser la que 
modele la nueva civilización 
de paz y de i nperio que pide 
la juventud. Justicia también 
de paz social para el trabajo, 
para la infancia, para la vejez. 
Justicia del mérito sobre el 
privilegiado. Justicia para el 
que trabaja sobre el que vive 
del trabajo de los demás. Jus-
ticia contra el parásito. Justi-
cia distributiva de la riqueza 
natural. En fin, un estudio 
profundo y concienzudo de 
arreglo de la vida social, con 
el fin sagrado de un mayor 
respeto de humanismo, ele-
vando el valor—espíritu—so-
bre la materia hasta que al-
cance la cultura el arbitrio su-
premo de la ínter-relación so-
cial. 
Hay que revolucionar dog-
máticamente para que trans-
cienda al orden realitativo el 
sentido elevado de la moral 
—tan relajada hasta hoy—. 
Hay que conquistar ana justi-
cia social que haga compren-
der al pueblo que sufre que 
sus energías siempre fueron 
perdidas, porque la arbitrarie-
dad siempre reinó sobre el 
natural derecho de justicia 
social y que sólo con la Espa-
ña nueva de paz y trabajo lo-
grará un nivel social más de-
coroso para poder disfrutar 
los valores por él creados, ya 
que el hombre debe vivir pa 
ra gozar de sus trabajos y no 
vivir para trabajar tan sola-
mente. 
Esta es la preocupación que 
debe sentir la nueva España. 
La juventud lo pide. Su deber 
ya lo conoce. La realidad ha-
bla por ella en la actualidad. 
La juventud sana, la nueva 
generación, sabe que tiene en 
sí una gran misión que cum-
plir. Sabe que hoy España es 
realidad de amplias posibilii 
dades, «adversas o favora-
bles», según la actuación de 
la juventud para el futuro. La 
educación disciplinaria y na-
cionalista que recibe de sus 
formaciones jonsistas le per-̂  
mite enfocar el destino de su 
España por derroteros de vic-
toria, tan alentadores como 
hoy va empleando, al colocar-
se tan viril y fervorosamente 
a la vanguardia del movimien-
to regenerador de su Patria. 
Error de táctica o actuación 
sería lamentable para la futs*-
ra España. 
Por elloy la juventud ya se 
preocupa en buscar en su pro-
pia conciencia y descubnr 
rena ante sus propias voca ^ 
nes para encuadrarlas co^0* 
bajo y sacrificio al servia 
del todo generador de 1̂  n • 
va modalidad de la Esna?* 
Imperial que ab.orbe sus a 
helos juveniles. El porv^ 
es de la juventudy que va 
años de persecución afirma? 
valientemente sus creencl 
de supremacía espiritual ̂  
amor a una causa nacional! 
sindicalista que les delatHb* 
ante regímenes que gastaba 
sus fuerzas en perseguir 
quienes forjaban con sus ̂  
chas la España UNA. GRA¿ 
DE y LIBRE de sus idealei 
soñados ayer5 pero que ya f! 
ven realismos hoy y mafiali 
será una afirmación suprera» 
del valor que una juventud se, 
rena y disciplinada y trabaja, 
dora tienen ante el "orden so-
cial. 
ALFREDO CAKVAJAL LÓPEZ 
(Jefatura Local tü Prensa y 
Propaganda). 
Lea usted 
M : E * m o j f i l 
b ñ T E í i 
! I 
Teléfono 1128 
Orden del Cuartel General de 
de Milicias de F. E. de las 
J. O. N'S„ del día 26 de 
noviembre de 19^6. 
Artículo 1.° Como resulta-
do de mi visita de inspección 
a los distintos destacamentos 
de las líneas de fuego, en las 
que con impasible perseveranj 
cia cumple la Falange su des-
tino de redimir a España de la 
lepia masónica-marxista, ten-
go la inmensa satisfacción de 
felicitaros, y el orgullo de 
rendir mi más profunda admi-
ración *á vuestro comporta-
miento siempre sufrido y he-
róico. 
Allá, en los escarpados pi-
cos de nuestras elevadísimas 
montañas, cubiertos de nieve 
y azotados vuestros rostros 
por crudísimos temporales. 
X- 33 O X'T 
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Clogw a nuestros miliclanús 
iiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiniiHiiiin 
hacéis la guardia con alegría 
y obediencia, con ímpetu y 
paciencia, con gallardía y si-
lencio. 
No importa que a veces 
vuestros píes estén descalzos 
ni de que carezcáis de ropas 
para cubrir vuestros cuerpos; 
en vuestros semblantes no se 
observan huellas de dolor, ni 
de cansancio, ni de sufrimien-
to; porque sabéis amar a Es-
paña con toda la intensidad 
con que se ama a la más ama-
da de las madres. ¡Y sólo 
cuando se sabe amar se puede 
sufrir 1 
Esta España nueva que re-
surge entre tanto dolor, que 
cuesta tanta sangre y tantas 
lágrímas,|no podrá ser cons-
truida nunca por esas pandi-
llas de políticos que hicieron 
grandes fortunas o se crearon 
posiciones de privilegio, sin 
otro mérito que unos discur-
sos demagógicos inspirados, 
no en la contemplación de un 
pueblo que agonizaba, sino 
por los vinos deliciosos de un 
sabroso banquete. 
Los puntales sólidos y fuer-
tes de la España UNA, GRAN-
DE, Y LIBRE no pueden ser 
otros que aquellos que con 
vosotros y como vosotros, y, 
estando libres de toda lacra 
política, templan hoy sus al-
mas en el fuego de las trin-
cheras. 
Mucuachosde Falange Es-
pañola de las J. (X N-S: vos-
otros sabéis por experiencia 
que el camino de la gioria de 
Españaj no es camino de ro-
sas, sino camino de trabajo, 
camino de espinas, camino de 
tragedia, camiiio desf^crifio. 
Esta santa cruzada, de recu-
peración de España^ .que nues-
tro heroico Ejército, magis-
tralmente guiado ;por sus in-
victos caudillos.» lleva a su fin' 
se realiza al compás d® los 
acordes de nuestro himno in-
mortal; y las grandes nacio-
nes, las que vaih a la vanguar-
dia d©í poderío,, de la cultura 
y dej progreso hrnnano, 68, 
por !á Falange, por nuestros 
principios básicos, por lo que-
ellas nos demuestran su sinfc 
patla. 
Animo, Falange de la* 
J. O. N-S: sigue tu marcha 
triunfal. ¡Lucha basta vencer!' 
¡sufre hasta morir! |Cumple ta 
destino! Camina al lado de tu 
hermano el soldado, porque 
con vosotros camina España; 
pero ni uno ni otro miréis ha-
cia atrás,, porque acaso viéseis 
que, para algunas gentes, 
vuestra sangre y vuestro s| 
! orificio carece de valor. 
Art. 2.° Mañana continua-
rán su instrucción las cent| 
| rías conforme al horario vi* 
i gente. 
E l Jefe Provincial de Milici»5 
SERGIO M. MANTECÓH ; 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v .urrones 
de todas clases 
(46) ¡ C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Teitno É LEON FABRICA: Padre Islay t i . DESPACHO: General Pica.ssr ^9. 




a5 por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S (8. en C.) 
O r d o ñ o íl-18 
L E O M 
l e l é f o n o 1526 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más ai ta calidad 
en todos los artículos. (18) 
B A Z A R T O M Í 
ÜrdoSo 11. 7 Teléfone Í44'¿ 
Batería de cocina - Cristale-
rías ~ Vajillas - Lámparas col-
eantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
(H) 
7 Í 4 ¿ d ¿ 4 t , v|!. ¿1 
Imcicén de Reinos y Tejidos 
L E Ó N 
COMED PLATANOS 
«LA CUBANA 
S O N L O S M E J O K E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) (l6) 
ina 
Cn el frente óe Guadarrama 
w 
Nuestro Jefe provincial de milicias, visita a los falangistas leoneses 
_ .,Está aquí Mantecón! 
_¡Ha llegado el jefe pro-
vincial de milicias! 
Este es el saludo que nos 
hacen algunos camaradas, en 
mañana del domingo, 
cuando nos preparábamos pa-
ra ir al Santo Sacrificio de la 
Es cierto: nuestro jeíe pro-
vincial de milicias, el camara-
da Sergio M. Mantecón, se 
encuentra entre nosotros, en 
San Rafael. Le acompañan: 
eu secretario y escolta, el vie-
jo camisa azul Luis Crespo, 
el entusiasta de la Falange 
D. Francisco Diez, padre de 
nuestro célebre «Tajuela» y el 
incansable De Celis. 
Nuestro iefe provincial de 
milicias, el pequeño gran 
hombre, cara de niño, con 
gesto de anciano, nos saluda 
y su primera preocupación es 
enterarse de cómo están todos 
nuestros camaradas de este 
frente. Quiere visitarles a to-
dos: quiere saber, por ellos 
mismos, todas sus necesida 
des y para eilo pregunta. 
Cuando le contestamos que 
la visita a algunos destaca-
mentos es larga y muy peno-
sa, nos responde con estas 
palabras: «No importa, iré». 
Palabras que demuestran una 
voluntad férrea de cumplir lo 
que se ha propuesto. 
En efecto; hecha la visita 
de rigor al jefe de Falange en 
el frente, y cumplido el pre-
cepto dominical, sin perder 
un momento, empiezan las 
visitas a los distintos destaca-
mentos donde se hallan nues-
tros carneradas. Es el primero 
el puesto de mando, en el 
Alto del León; nuestro jefe 
provincial pregunta a todos 
por sus necesidades y a la 
vez, como jefe, les hace ver 
sus obligaciones, que hay que 
cumplir con la mayor satisfac-
ción y orgullo. 
Nuestros camaradas, que se 
han portado como valientes, 
juran superarse en lo futuro, 
para que el pabellón leonés 
ondee muy alto. Al despedir-
se se oye el grito solemne de 
la Falange: ¡Arriba España! 
que resuena recio, pero ale 
gre, como presagio de la vic-
toria final. 
Volvemos a nuestro cuartel 
de San Rafael; allí, nuestro 
camaradas que están de des-
canso. La comida, dentro de 
la mayor camaradería, termi-
nó con unas breves, pero 
recias palabras del jefe: «La 
España nueva, necesita hom-
bres nuevos: la juventud, que 
tiene por lema: ¡Arriba Espa-
ña!» Termina cantándose el 
himno y con los vivas a la 
Falange. 
Por la tarde, visita los des-
tacamentos siguientes: Las 
Campanillas, Los Molinos y 
estación de El Espinar. 
Para visitar el primero de 
los destacamento*, es necesa 
rio recorrer, por pésimos ca-
minos, una distancia de ocho 
kilómetros. Nuestro jefe es 
siempre el que va rompiendo 
la marcha: es el primero en las 
empinadas pendientes, en una 
palabra, es el primero en lle-
gar al destacamento. 
Aquí es donde León tiene 
el mayor contingente de fuer-
za, igual que en los demás 
destacamentos, pregunta a to-
dos por sus necesidades y 
toma nota para remediarlas. 
Antes de despedirse, pasa re-
vista a los falangistas forma-
dos v les dirige una breve, 
pero emocionante alocución. 
Lo mismo ocurrió en el des-
tacamento de Los Molinos y 
en la estación de " El Espinar, 
donde llegamos ya entrada la 
noche. 
En dicho destacamento pa-
só la noche. A la mañana si-
guiente, otra vez a San Rafael, 
para visitar el último desta-
camento: Cueva Valienre. Nos 
encontramos con la sorpresa 
de que habían bajado los ca-
maradas a San Rafael. Nuestra 
alegría fué grande, pues nos 
evitaba una penosa subida de 
tres horas. No pasó así con 
nuestro jefe, que le quitaban 
la ocasión de presenciar una 
de nuestras mejores posicio-
nes. A pesar suyo, tuvo que 
transigir. 
Finalmente, visitó el hospi-
talillo que Falange tiene en 
en San Rafael. Quedó asom-
brado ante la perfecta organi-
zación sanitaria de Falange. 
Felicitó al jefe del servicio 
sanitario, camarada Sinova, y 
le dió un donativo para los 
camaradas hospitalizados. An-
te las insistentes invitaciones 
:e que les acompañara en el 





al fin. Durante el almuerzo 
nuestro jefe se enteró de la 
marcha del establecimiento y 
prometió hacer todo lo posi-
ble para ayudar en la mejora, 
si es posible, de dicho servi-
cio sanitario de Falange/J 
Termina con esta la visita 
de nuestro jefe provincial de 
milicias, al frente del Guada-
rrama. Si satisfecho quedó él 
del espíritu que reina entre 
los falangistas en este frente, 
mucho más satisfechos queda-
ron nuestros camaradas, al 
ver que tienen por jefe a 
un camarada que no repara 
en sacrificios, para que sus 
milicianos estén debidamente 
atendidos. 
Estas palabras que a conti-
nuación escribo, y que son el 
mejor final de esta crónica, 
salían de labios de todos 
nuestros camaradas: «Con je-
fes como este, iremos triun-
fantes hasta Cataluña». 
SAMARA 
San Rafael, noviembre 1936. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO E L E G I R A 




Del "Boletín oficial" de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 26 del 
actual: 
Gobierno del Estado.—De-
creto número ochenta.—Se 
considerará el contrabando 
de billetes como constitutivo 
del auxilio a la rebelión e in-
cluido, por tanto, en los ban-
dos militares. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden con-
firiendo los cargos que se 
mencionan a los señores que 
se citan, en los centros docen-
tes del Distrito Universitario 
de. Valladolid que se consig-
nan. 
Otra orden suspendiendo 
de empleo y sueldo a los ca-
tedráticos y personal de la 
Escuela de Veterinaria de 
León (y otros centros) «ue se 
mencionan. 
Otra dictando normas a que 
deberán sujetarse las Seccio-
nes Administrativas de Prime-
ra Enseñanza respecto del 
Magisterio. 
Otra disolviendo los Conse-
jos provinciales de Primera 
Enseñanza. 
iiiiitiiiiiiiiíiüiiiiiiiiiiíiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii 
Gobierno civil.—Circular en 
que se declara extinguida ofi-
cialmente el mal rojo en la 
ganadería del Ayuntamiento 
de Destriana, 
Otra circular de Instrucción 
pública sobre* concursos para 
escuelas. 
Diputación Provincial. — 
Cuenta que rinde la Deposita-
ría de Fondos durante el ter-
cer trimestre del año actual. 
Circuir sobre cédulas per 
sonales y extracto del acta de 
la sesión del 27 de agosto. 
Delegación de Hacienda.— 
Anuncio para hacer saber -jue 
algunos ayuntamientos no han 
ingresado las cantidades por 
descuento de un día de haber 
a sus funcionarios, para ia 
suscripción patriótica. 
Sección Provincial de Esta-
dística. — Servicio demográ-
fico. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza. — Circu 
lar sobre certificaciones de los 
maestros. 
Sección Agronómica. — Re-
lación de Ayuntamientos que 
no han dado cumplimiento a 
ciertas disposiciones. 
Edictos de Ayuntamientos, 
de Juzgados y requisitorias. 
ijiilllj||||||||!llllllilllllllllll!lllllillll!llllllilllllilllllllllllllllllilllilllll!llllin 
C é d u l a s personales 
Calles que recorrerá el día 
28 el personal afecto a la Ofi-
cina recaudadora, invitando a 
los que deseen se las sirvan a 
domicilio que suscriban el bo-
letín que se les entregará: 
Cuesta de Castañón, ídem 
de Carbajal, Plaza del Merca-
do, Travesía del Mercado, 
Corta, Rinconada del Merca 
do, Zapaterías, Don Gutierre 
(Plaza y Calle), Fernández 
Cadórnig-a. 
B A N Q A R A G . E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
^urpo Nuevo 4 LEON (34) Teléfono 17 
Nota de Aclminisiracidri 
Bogamos a todos los cama-
radas de la 2.a Línea y sus-
criptores en general que no 
hayan recibido en sus domi-
cilios nuestro diario, se sirvan 
comunicarlo a esta Adminis-
tración, bien llamando al telé-
fono de ia misma, 1965, o bien 
personalmente en nuestras 
ventanillas, a fin de subsanar 
cuantas deficiencias se noten 
en los repartos. 
León, 25 noviembre 1936. 




Los carniceros ¿10 
En el día de ayer siguieron, 
como en los anteriores, las 
operaciones de repeso en las 
carnicerías, y, al igual que en 
las anteriores, trajeron como 
consecuencia la imposición 
de multas a varios industriales 
desaprensivos. En algunos, 
llega la desaprensión al térmi-
no de ser reinciientes, como 
lo son los dos siguientes: 
Don Amando Matach&na, 
a quien se le impuso una 
multa de 100 pesetas, por ven-
der medio kilo de tocino con 
una falta de diez gramos dé 
pe^o. Este industrial tiene su 
establecimiento en la calle de 
Cervantes, núm. 5. 
Don Julián García, que tie-
ne su establecimiento en la 
Avenida del Padre Isla, nú-
mero 12. Se le impusieron 
también 100 pesetas de inulta 
por vender un filete de ternera 
de 80 gramos de peso (inclui-
da la envoltura), a cincuenta 
céntimos, con lo cual sale el 
kilo a un precio de 6,22 pese-
tas, en lugar de 5,20 pesetas, 
que es el precio de la tasa. 
A don Constantino García, 
por vender un cuarto de kilo 
de chorizos con falta de veinte 
gramos de peso, se le impuso 
una multa de 25 pesetas, por 
ser la primera vez. 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
D • A 
>C PALANGE APAÑOLA DE'I-Â  JOl 
Una canallada más de Largo \ 
París.—Le Muhn participa] 
con relación a la actuación de 
los soviets en España, que 
además del armamento envia-
do, el comandante de la flota 
rusa del Mar Negro ha recibi-
do orden de transportar ma-
terial bélico en los navios de 
guerra. Lar^o Caballero ha 
ofrecido el oro del Banco de 
España a Rusia para pagar el 
armamento y la ayuda que es-
ta nación ha prestado a los 
rojos españoles. 
¿Será ciarlo? 
París.—El Echo de Paris 
dice que hace varios dias lle-
gó a Madrid un regimiento 
ruso con su plana mayor y 
demás servicios. 
Ya se van enterando 
Oslo.—Ha llegado a este 
puerto, procedente de la costa 
levantina española un barco 
noruego que ha dado detalles 
que revelan las atrocidades 
de ios marxistas españoles y 
dice también que infinidad 
de personas han sido pasados 
por las armas en Alicante por 
el solo delito de mostrar su 
simpatía hacia el movimiento 
nacional. 
Las mujeres de Madrid 
París.—Continúan en Ma-
En Cataluña, continúan los robos, saqueos, incendios ^ asesinatos. 
Nuevo régimen de criminalidad en Rusia.—OtrOj, alijo de 
armas para los rojos 
C O l M l i p M I C A D O O l F I C I A ^ L p 
Durante ia jornada de hoy, nuestras fuerzas se han dedicado a consolidar las sólidas 
porciones conquistadas, principalmente en Asturias, sector norte de la séptima División y 
División de Soria. El enemigo ha mostrado alguna actividad en el sector de Grado (Astu-
rias) y en el sector de Villarcayo, sexta División. 
Continúa la situación favorable sin ninguna modificación. | 
B O X E T I N D E L E N E R A^L I $ I M O 
Ejército del Norte. Quinta División: En ei frente de Alcubierre y en Almudévar 
ligero tiroteo. Ei enemigo intentó atacar hacia Garbín, en el sector de Jaca, siendo recha-
zado con grandes pérdidas. Sexta División: Logroño, Miranda, Vitoria y Palencia sm no-
vedad. En Guipúzcoa, ligero fuego de fusilería y artillería. En Villarcayo el enemigo hizo 
ligera presión. Séptima División: Sector norte sin novedad. Sector sur: en los barrios de 
Madrid la persistente lluvia ha impedido la actividad en estos frente. Octava División: En 
Asturias el enemigo atacó nuestras líneas de comunicación entre Grado y Escamplero, 
siendo rechazado, no sin dejar gran número de muertos frente a nuestras posiciones. Divi-
sión de Soria: Sin novedad. 
Ejército del Sur. Sin novedades dignas de mención. 
Actividad aérea. Nuestra aviación destruyó en el aeródromo rojo de Andújar cin-
co aviones enemigos. Se confirman las noticias sobre los gravísimos daños causados a los 
objetivos militares de tierra y mar en el último bombardeo aéreo efectuado por nuestra 
aviación sobre Cartagena. 
con los marxistas españoles 
han sido asaltados, saqueados 
y quemados por éstos, tanto 
en Madrid como en Barcelo-
na y otras localidades que es 
tán en territorio rojo. 
Con esto se demuestra que 
los marxistas desconocen en 
absoluto los derechos que co-
rresponden a todo ciudadano, 
sobre todo a los extranjeros 
que representan a sus respec-
tivos países. Todo esto oca-
siona, como es natural, dis-
drid las manifestaciones de i gusto entre todos los hombres 
mujeres, que llevan sus hijos 
en brazos y piden a gritos 
rendición de la capital. 
Contra Companys 
París.—Un periódico, órga-
no del Estat Catalán, ataca 
duramente a Solidalidad Obre-
ra. Los anarquistas cuentan 
con la antipatía de todos los 
demás partidos y Companys 
es duramente censurado por 
todo el mundo, lo que de-
muestra el caos que reina en 
Barcelona, 
Liega a Valencia ei botín 
de Madrid 
Lisboa.—Han llegado a Va-
lencia dos grandes camiones 
procedente de Madrid que 
transportan las obras de más 
importancia, de ia Biblioteca 
Nacional, entre las que se en-
cuentra ei auténtico Quijote. 
Ei proyecto inglés referente 
a transportes de armas 
Londres.—El ministro in-
glés Baldwin ha anunciado 
que el proyecto de ley que 
prohibirá los transportes de 
armas para los españoles en 
navios británicos será presen-
tado a la Cámara brevemente 
con indicación de urgencia. 
Hoy será distribuido su texto 
para que sea conocido por 
todos los diputados, 
Legaciones asaltadas 
Lisbo'4.—Algunas embaja-
das, legaciones y consulados 
1 dignos que no comulgan con 
las ideas marxistas. Toda la 
Prensa de Ginebra, conocien-
do todos estos hechos, felici-
ta a Italia y Alemania por el 
reconocimiento del Gobierno 
del general Franco y añaden 
que eso deben hacer todas las 
naciones civilizadas,ya que en 
la zona reja no hay seguridad 
para los ciudadanos, para el 
uso de sus derechos, y mucho 
menos para los extranjeros 
que, a pesar de todo han sido 
víctimas de persecuciones y 
asesinatos y dice así mismo 
dicha Prensa que por el con-
trario, en la zona ocupada por 
los nacionales todas las ga-
rantías están aseguradas y los 
ciudadanos pueden vivir tran-
quilos como en tiempos de 
paz, porque ahora se está en-
estas poblaciones con la mis-
ma normalidad que antes de 
estallar la guerra europea que 
actualmente se desarrolla en 
España. 
Un telegrama de ia secretaría 
de Guerra 
Ei Excmo. Jefe de la Secre-
taría de Guerra, por telegrama 
del día 24, dice lo siguiente: 
«Su Excelencia el Generalísi-
mo, dispone: Sargentos reser-
va que se ofrezcan prestar ser-
vicios ejército nacional pue-
de admitirles percibiendo 
sueldo de su empleo pero so-
lamente por el tiempo que 
dure la actual campaña y que-
dando en concepto de agre-
de países que no simpatizan I gados a cuerpos de sus desti 







nos sin cubrir plazas de plan-
tilla. Lo que de orden de su 
Excelencia se publica en la 
geneíal de este día para cono-
cimiento y cumplimiento.» 
Reclamación por "agua" 
Cádiz.—Sabemos que Fer-
nando de los Ríos ha presen-
tado en Wáshintong, una re-
clamación protestando e n 
nombre d e 1 gobierno rojo 
contra el hundimiento de bar-
cos rojos, pero que el departa-
mento d e Estado contestó 
que no podía hacerse caso de 
informaciones gratuitas. 
Anarquía en Tarragona 
Marsella.—^ Comunican d e 
Tarragona que reina una com-
pleta anarquía en esta ciudad. 
Los anarquistas y comunistas 
son los dueños absolutos de 
la situación y se dedican a co-
meter robos, saqueos y asesi-
natos y a incendiar edificios 
pertenecientes a elementos de 
derecha. 
Pidiendo el reconocimiento 
Dublín, El presidente del 
Gobierno presentó a la Cá-
mara una proposición pidien-
do que Irlanda reconozca co-
mo legítimo al Gobierno del 
general Franco. 
Sustituto de Mr. Salengro 
París.—Se reunieron los mi-
nistros en Consejo, y el pre-
sidente, a la salida, ha dado 
cuenta a los periodistas del 
nombramiento del sustituto 
de Mr. Salengro para el minis-
terio del Interior. Expuso que 
se habían estudiado las modi-
ficaciones en la ley actual so 
bre prensa y examinado des-
pués los asuntos de trámite 
más urgentes. 
Para salvar la cultura y civiliza-
ción europea 
Berlín.—Como ya se anun-
ció, ei miércoles fué firmado 
el tratado germano nipón. El 
jefe del servicio de prensa dió 
cuenta de dicho acuerdo a los 
representantes de la prensa y 
dijo: Como Vds. pueden ver, 
el documento firmado esta 
tarde es lo suficientemente 
claro, por lo que hace impre-
ciso nuevos comentarios. 
La lucha del nacional-so-
cialismo contra el comunismo 
no es cosa de ahora; todo el 
mundo sabe como Alemania 
viene combatiendo el comu-
nismo, pero los terribles acon-
tecimientos desarrollados en 
España no permiten esperar 
más y por eso nosotros hemos 
querido esforzarnos en aclarar 
al mundo de los efectos que 
puede tener la actuación so-
viética en España. El acuerdo 
firmado hoy, tiene por objeto 
salvar la cubura y la civiliza-
ción europea. En la séptima 
asamblea de la tercera inter-
nacional celebrada en Moscú, 
se han decretado temas con-
cretos y acuerdos terminan-
tes, según los cuales habría 
de convertirse a España en 
una república soviética y 
constituir en otros estadas 
has 
das pues sin duda iban dií, , contra la actuadẐ 1" 
Rusia. Estos creen que A?e 
manía no les alacarl K 
que cambien venta jo ,a^ 
a su favor la actual situ .te 
de Europa. Acusan a 5 
rra de estar dispuestos a r 
nocer al gobierno deUen?0; 
Franco, pues con esto prS1 
den que Italia y Alema • 
acudan a la Sociedad 
Naciones. J 48 
Servicio internacional 
El periódico de San Sebas 
tián. Diario Vasco, dice en 
comentario internacional: f 
nemos que insistir sobre éstos 
sucesos transcendentales que 
ocupan el primer plano déla 
actualidad mundial y que e| 
el convenio germano- nipón 
Ya conucen nuestros lect<¿ 
res el texto íntegro de dicho 
acuerdo, pero de esta clase 
de tratados lo ele mayor trans* 
cendencia suele quedar secre-
to. El espíritu que anima la 
letra no siempre se trasparen-
ta a través de las frases docu» 
mentales; por de pronto, ob-
servamos una alarma iriepri-
mi ble en Londres y París cau-
sada por las circunstancias y 
compromisos que acompañan 
al texto. En Francia, la pre-
ocupación se refiere princi-
palmente a la comisión per-
manente germano-nipona que 
se f rea en Berlín para inter-
pretar y aplicar el tratado, se-
gún lo exijan las circunstan-
cias. Esta comisión, que po-
demos llamar ejecutiva, se hi 
convertido en una pesadilla 
para los medios franceses. En 
Londres es muy diferente el 
motivo de preocupación: los 
frentes populares para que de 
este modo pudiera facilitarse 
la sovietización de determina- "T™ ae5 P^upaciomu* 
dos países. ¡políticos londinenses creen 
Alijo de armas 
Toulouse.—Un aduanero 
observó que una caja que ve-
nía de Bélgica con desuno a 
España contenía mercancías 
sospechosas; al abrirla, vió 
que contenía fusiles, descu-
briendo que otras veinte cajas 
más contenían armas. Se su-
pone que este tráfico se está 
efectuando desde hace varios 
meses. 
Inútil defender Madrid 
Barcelona.—En una reunión 
celebrada en esta capital en-
tre Martínez Barrios y Largo 
Caballero convinieron en que 
es inútil defender Madrid, es-
timando más práctico aban-
donar aquella defensa y con-
centrar todas las fuerzas para 
defender Cataluña. 
Rusia contra Inglaterra 
Moscú.—Las palabras pro-
nunciadas por el ministro in-
glés, Mr. Edén, al acusara 
otras naciones como más cul-
pables que Italia y Alemania, 
han causado grandes moles-
saber que se firmó además un 
protocolo secreto concernien-
te a la zona de influencia en 
las islas holandesas. Esta zo-
na de influencia, set(ún loi 
mismos informadores, se re-
partiría así: Borneo influencia 
del Japón; Java y Sumatra in-
fluencia alemana, Inglaterra 
ve un gran quebranto para 
sus intereses en Singapur. 
Sin duda, Inglaterra no se ha 
dado cuenta de las circuns-
tancias al preveer esta merma 
de influencia, ya que el Japón 
hace años está construyendo 
un canal que está a punto 
terminar y que anula por com-
pleto la importancia de Sin-
gapur; por consiguiente, con 
este tratado o sin él, Singapur 
está herido de muerte. Así lo 
habían reconocido mucho* 
críticos europeos que pubU' 
carón sus informes en 
mismos periódicos 
que se muestran hoy tan sor 
prendidos. 
Toda la prensa internad^ 
nal sigue comentando el a 
canee de este tratado gernia-
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Cjübieriio civil - Oro paro la patria - Pasados por las ar . 
mas - Telegramas para Oviedo. 
Gobierno Civil 
£} Sr, Gobernador visita Murías 
gn ja mañana de ayer el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
At la provincia visitó los 
Ayuntamientos de Murías de 
paredes, Vegarienza, Riello y 
Soto y Amío. En todos ellos 
saludó a las autoridades, a las 
aue recomendó muy especial-
ciente que se. atienda con to-
do esmero a ios desheredados 
de la fV i"tuna i colaborando a 
ê te fin todo el vecindario que 
cor su situación económica 
pueda hacerlo. 
Hizo hincapié en que las au-
toridades den ejemplo, cum 
pliendo con su deber, pues 
¿sí les será más fácil hacerlo 
cumplir a sus subordinados. 
También visitó las escuelas 
de niños y niñas de Murías de 
paredes, la de Vegarienza, 
las dos de Riello, las dos de 
Canales y la de la Magdalena. 
En todas conversó con los 
niños, haciéndoles preguntas 
sobre hechos salientes de 
nuestra Historia, quedando 
muy complacido de las con-
testaciones de los niños. 
A ios maestros les hizo pre-
sente que debían inculcar a 
los niños el amor patrio, ex-
plicándoles en la escuela he-
chos salientes de nuestra His-
toria y enseñándoles himnos 
patrióticos, para que lleguen 
a ser buenos ciudadanos^ 
Terminó recordándoles las 
instrucciones de la circular 
de hace unos días; pará que 
los niños nojueguen en las ca-
rreteras, ni lugares de tránsi 
to, evitando así desgracias 
personales. 
Regresó a León a las seis 
de la tarde. 
Telegramas para Oviedo 
Se admiten ya telegramas, 
en servicio normal, para la 
ciudad de Oviedo. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 26 
de noviembre en el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León t en monedas de oro y hal-
hajas con destino al Tesoro 
Nacional. 
Don Rafael Calvo Torbado 
y señora, de Cabreros del Río, 
una sortija de sello y dos ajus-
tadores, (peso 12 gramos); 
Doña Fortunata Vázquez, de 
Cordoncillo, una sortija sello 
y un par de pendientes, (peso 
7*50 gramos) y 25 gramos de 
plata; D. Tomás García y fa-
milia, de Riaño, una moneda 
alfonsina (peso 8 gramos), una 
alianza, una sortija, un alfiler, 
una pulsera y tres trozos de 
pendientes, (peso 7 gramos); 
D. Reinaldo Compadre Gar-
cía, de Riaño, una cadena de 
oro (peso 12 gramos). 
D. Angel González Tejeri-
na, de Burón, dos gemelos 
monedas octavo de onza (p3-
so 10 gramos); D. José Cima-
devilla Rodríguez, de Lario, 
una cadena y un alfiler de un 
peso cubano, (peso 16 gra-
mos); D. Andrés Domínguez, 
de Vegacerneja, una moneda 
de 20 francos, una de dos y 
medio dólares, otra de dos 
pesos cubanos, dos gemelos 
de dos y medio pesos mexi-
canos cada uno, una sortija y 
una medalla, (peso 22,50 gra-
mos); D. Manuel Ortiz, de 
Riaño, una moneda alfonsina 
de 25 ptas. y dos de 5 dóla-
res (peso 24'50 gramos); don 
An onio Gómez y Gómez, de 
Villarín de Campos, una alian-
za (peso 3'50 gramos); D.a Vi-
centa Alonso del Molino, de 
Burón, una sortija, una caja 
de reloj y un par de pendien 
tes (peso 12*50 gramos), una 
hebilla y piezas de plata y oro 
(peso 50 gramos). 
D. Pedro Alonso, de León, 
dos monedas alfonsinas de 25 
C I R I A C O $ a s * r e n o 
ia calidad ha techa snistn reputación 
Ordono H, 2 (4) Teléfono 1749 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A Í6) 
(OMEiAl INOÜSTRIAL PAIURES í í 
~ L E O I N - . , 
B X J P O S I O I O I S r E S X> 33: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Unoleum de todas clases - Persia-
nas - Ouitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría"'- Estufas de todos los sistemas = 
mmmim se mu o mm » nm 
Plaza de SaMo Dfffliinnp, ! 
ptas. (peso 16 gramos); D. Jo-
sé Díaz Caneja, de Oseja de 
Sajambre, una moneda de 5 
pesos mexicanos, (peso 4 gra-
mos); D.a Cristina Hidalgo, de 
San Emiliano, un alfiler y una 
sortija de oro, (peso 8'50 gra-
mos); D, Tomás Fernández, 
*El Serranillo*, un par de 
pendientes y un collar de oro 
(peso 9'50 gramos); D.a Mar-
garita López de Treijo, de 
Gorullón, una sortija con dia-
mantes, (peso 3 gramos; don 
Benigno Marcieila, de Goru-
llón, dos cadenas de plata (pe-
so 35 gramos); D. Fernando 
Montero, de Gorullón, dos 
monedas de 10 centavos pla-
ta, (peso 5 gramos); ei Ayun-
tamiento de Gorullón, 25 gra-
mos de plata y una moneda 
de oro, (peso 1'90 gramos); 
D. Victorino Chamorro y se-
ñora, de León, tres sortijas 
de sello, un par de pendien-
tes y una pulsera, (peso 24 
gramos); D. Pedro Casado, 
de Ardón, una cadena (peso 
7*50 gramos); Ü. José Manuel 
Vaquero, de Ardón, una libra 
esterlina, (peso 8 gramos). 
León, 27 de noviembre de 
1936. 
Pasados por las armas I Una obra de arte 
Orden a los camaradas 
de segunda línea 
Todos ios camaradas de se-
gunda línea que residan en la 
capital, pasarán por la Secre- i 
taría correspondiente (Jefatu-! 
ra Provincial, Plaza de la Ca-
tedral), a las diez y ocho ho-
ras del día de hoy para asun-
tos que afectan a esta organi-
zación. 
León, 28 de noviembre de 
1936.-El jefe provincial, P. O. 
Luis Hernández. 
£1 «Auxilio de invierno», inicia-
tiva y obra de la Falange, tiene 
un sello de novedad y sacrificio 
— al igual que el Plato Unico 
y el Día sin Postre—colectivo, 
propio de ios países que frenéti-
camente unidos en la alegría y 
en el dolor, marchan sobre las 
rutas del porvenir hacia una 
Patria de todos y para todos. 
UN RECUERDO... 
Al retornar a nuestras tie-
rras de León, traemos con 
nosotros un recuerdo vivo 
de simpatías para nuestros 
camaradas .e Ponferrada, 
principalmente para el amigo 
Escudero, y la Sección Feme-
nina, que, con ese alarde de 
simpática camaradería que 
sólo se siente en la Falange, 
nos agasajaron espléndida-
mente, cediéndonos un pues-
to en la piatez para escuchar la 
voz de nuestro Jefe Véle¿, que 
una vez más, alentó al pueblo 
a seguir las rutas de la Falan-
ge, como ya la siguen todos 
los que se aprecian de buenos 
españoles. 
Un saludo desde aqui os 
enviamos al grito de 
ARRIBA KSPANA 
(La Escolta del Jefé Provinciai 
En la mañana de ayer y 
cumpliendo sentencia recaída 
en la causa número 349 del 
corriente año, fueron rasados 
por las armas, Doroteo Toral 
Martínez, de 27 años, José 
López Cabo, de 39, Francisco 
Modino Coto, de 30; Andrés 
Carbajo Marcos, de 4 I ; For-
tunato García del Rio, de 21; 
Martin Velado García, de 41; 
Florentino Alvarez García, 
de 20; E igenio Gallego Ro-
dríguez, de 3?, Remigio Ca-
llejo Carrera, de 24; Ubaldo 
Modino Alonso, de 80 y Ma-
nuel Fernández García, de 23. 
La ejecución fué llevada a 
cabo en Puente Castro, por 
un piquete de Infantería. 
Otros doce procesados y 
condenados también a la últi-
ma pena fueron indultados. 
Todos eran naturales y ve-
cinos del pueblo de Valderas. 
Hoy, a las ocho y media de 
la mañana, comenzó un trein-
tenario de misas gregorianas 
en la iglesia de San Marcelo y 
dos novenarios, uno a las siete 
y media, en la iglesia de los 
Padres Capuchinos, y otro en 
la de los Padres Agustinos, a 
las ocho, por el eterno des-
canso del alma del malogrado 
joven Ignacio González Se-
rrano. 
—Hoy se cumple el tercer 
aniversario del fallecimiento 
de la virtuosa señora doña 
Rosa M a r t í n e z Vaquero 
(q. e. d. p.) Por su alma se 
aplicarán misas en varias igle-
sias de esta capital. 
A beneficio de la suscripción pa-
triótica 
Dentro de unos días que-
dará terminado, en los talleres 
de arte ornamental de los se-
ñores Crosa-Eguiagaray de 
esta capital un bello repostero^ 
que es una esplendida obra 
de arte; de la que nos ocupa-
remos. 
Este repostero (tapiz hecho 
de trozos de telas) representa, 
a estilo antiguo, del siglo 
quince, la Coronación de la 
Virgen Nuestra Señora y será 
rifado a beneficio de la sus-
cripción patriótica. 
Su valor debe ser de nnas 
diez a quince mil pesetas. Pe-
ro... ya hablaremos. 
Eí «Auxilio de Invierno» marca-
rá en ia Historia de la recon-
quista un hito de hermandad y 
socorro hacia ios desvalidos. Su 
vigencia es provisional. Organi-
zada la vida española en el Esta-
do nuevo—jerarquía y just ic ia-
no habrá necesidad de esta asis-
tencia benéfica. 
Para el avión ' l e ó n " 
Suscripción abierta por el 
Monte de Piedad 
Suma anterior, 89.462'60 
pesetas. 
E se u e 1 a de Villacidayo, 
27'15 pesetas; id. de Villa-
nofar, 14'60- id. de Santibá-
ñez, 21*80; id. de Carbajal, 
12'30; niñas de la Escuela de 
Gradefes, 18f60;niños de ídem, 
16'50; D." Florentina Puente, 
de Navafría, 5; D. Tomás 
Fernández, «El Serranillo», 
10," niños y maestro de la Es-
cuela de Villabúrbula, 11,60. 
Total, 89.600'05 pesetas. 
Para los que vengan a 
León 
(Nota de la Delegación de 
Orden Público) 
Se previene a todos los se-
ñores de e«ta provincia que 
vengan a esta capital aprove-
chando cualquier medio de 
comunicación, i n c l u y e n d o 
automóviles de servicio pú-
blico y ferrocarrii, que debe-
rán proveerse en el punto de 
origen del correspondiente 
pase o autorización para ida 
y regreso, que les será sella-
do en la taquilla correspon-
diente donde se les expida el 
el billete para viajar. Los con-
traventores de esta orden, 
además de las molestias que 
se les originen hasta identifi-
car su personalidad, sufrirán 
la sanción correspondiente. 
León, 26 de noviembre de 
1936.-El delegado de Ord^n 
Público, Luis Medina Mon-
toro. 
'LA VASCO NAVARRA 
Componfo Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes : Responsabilidad civif e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Orrioñn I I . 7 — Teléfono 1727 Apartado 32 LEÓN 
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D U D E OVIEDO 
liéroes desconocidos 
M onuel Garc ía Bayónt ¡ P r e s e n t e ! 
Se siente a veces cierto me-
nosprecio por los hechos rea-
lizados por los de abajo, de 
tal modo que se les procura 
ocuHar o aminorar para que 
no salgan a la luz del d a, ... 
Esta me parece a mi la causa 
de que en álbum de los salva-
dores de Oviedo no aparezcan 
algunos nombres como el del 
heroico falangista a quien de-
dico esta humilde inscripción. 
Entre los bravos defensores 
de la invicta ciudad de Ovie-
do sobresalieron dos institu-
ciones beneméritas, ¿a Jarea 
(recordando quizás fas famo 
sas jareas moras) y Ja Sección 
de Dinamiteros, las cuales ri-
valizaban por su valor y dis-
ciplina en las operaciones y 
en los lugares de peligro. 
Era la Sección de Dinamite-
ros un cuerpo de lucha que, 
respondiendo a los ataques 
con las mismas armas que te-
nía el enemigo, no dejaba na-
da que envidiar a los mineros 
rojps en la confección de 
bombas de dinamita, en su 
lanzamiento y empleo adecua-
do. Uno de los componentes 
de esta sección era el malo-
grado falangista a que me re-
fiero. 
Un día en que los sitiados 
iniciaron una operación hacia 
la aldea de Abuli, nuestro 
r 
u 
bravo dinamitero se portó 
como un héroe, hasta tal pun-
to que, al volver al parapeto, 
fué elogiosamente presentado 
por el oficial del sector al 
general Arania, que le felici-
tó encarecidamente. 
Tenía ocurrencias semejan-
tes a esta: una noche se en-
contró con falta de materiales 
de confección, y, viendo a su 
lado una cubierta de un auto-
móvil, dice al camarada Pozo: 
—-«Oye, ¿ves esa cubierta?, 
antes nos ha servido para 
correr, pero ahora nos va a 
servir para una bomba». Y así 
fué que a los pocos momen-
tos, ya confeccionada, la lan 
zó a rodar hacia el parapeto 
enemigo,produciendo un gr*in 
estrago. 
Uno de los costados de ma-
yor peligro por los violentos 
ataques de que era objeto Alé, 
sin duda, el sector de Buena-
vista y Segadas, por donde 
varias veces intentó entrar el 
enemigo utilizando los carros 
blindados. 
Una tétrica noche, hacia el 
amanecer, en que el enemigo, 
valiéndose de la obscuridad 
y de la niebla reinante, inten-
taba atravesar nuestras guar-
dias con dos carros blinda 
dos, los dinamiteros se aper-
cibieron de su llegada y le 
S S S ^ 
Completamente reformado 
N30 S T B A D O R F | R I G O R i F I C O \ 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(2) 
Viveros de Arboles FrufaBes 
J O S É 8 E O A N K Z - M Bañez^i [IMn) 
L a repoblación forestal es una orden Je la Naturaleza que debemos obedecer 
No olvide usted 
que las secciones U . C E« (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E N E I T E Z (León) (23), • i , ^ . — f e 
A l m a c é n de Coloniales 
Exporfüción de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
Teieíooo 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 12.-—LEON 
prepar non la emboscada. Va-
rios se escondieron entre 'el 
ramaje, cargados de bombas, 
y el heroico Bayón se lué 
arrasüando a su encuentro 
con el fin de colocarle varias 
bombas para volarlo. Ya esta-
ba cogido de una de sus ame-
tralladoras, cuando uno de 
sus compañeros gritó: 
—¡A ellos! 
Al oir este grito, los con-
ductores viraron hacia atrás 
arrollando a nuestro heroico 
falangista que, cogido de la 
ametralladora, murió gritan 
do: ¡Arriba España! 
No se logró capturar este 
carro; pero nuestra artillería 
enfocó el otro, destrozándole 
de un cañonazo. 
Las escuadras de la Jarea 
rompieron el fuego y causaron 
al enemigo numerosísimas 
bajas. 
Este hecho dió ánimos a 1 
sitiados, que pasaban cada día 
a engrosar las filas de la Jarea, 
conociéndose cada vez más 
el valor del grito: jBomba va! 
Este falangista deja en el 
mundo una madre desampara-
da y es menester que España 
se dé cuenta del valor y de los 
méritos alcanzados por este 
héroe, para galardonárselos 
como se merece. 
Bayón: la Jarea y la Sección 
de Dinamiteros, recuerdan tu 
nombre con emoción. La Es-
paña falangista te tendrá pre-
sente en el álbum de sus glo-
rias. 
JAVIER DEL OLMO 
Oviedo, 24-11-1936. 




Padre Isla, 6 
Teléfono 175L {44) LEÓN 
Comestibles f ino i 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoflo H-O T^l^fnnr, T240 ('K'tt 
C A S A P R I E T O 
Z !N3 pase frío 
jerseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lans 
(37 
I 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Santiago 111(316018,118 
L E O N (43) 
Dr. F . Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre Isla, 2.-Telófono 1156 
L E Ó N (41) 
Da S a n t a M a r í a 
d a ! P á r a m o 
L a oelebraciún da! "Día 
del Plato Unico" 
Elocuente discurso 
Con gran concurrencia se 
celebró en esta el banquete 
popular con el cual se inaugu-
raba el «Día del Plato Unico». 
Presidieron el acto las auto-
ridades, y al final el señor 
alcalde, con su elocuente pa-
labra, nos explicó el alcance 
y significado de este día, de-
mostrando que con él no sólo 
se trata de arbitrar recursos 
para fines benéficos, pues, con 
ser esto muy importante, lo es 
más 1» parte moral, que supo-
ne el hacernos recordar que 
mientras, ordinariamente, la 
mayoría comemos, acaso con 
exceso, hay otros a quienes 
les falta un pedazo de pan que 
llevar a la boca, y, al pensar 
esto, forzosamente tienen que 
despertarse en nosoiros los 
sentimientos humanitarios en 
los que ha de descansar la 
nueva sociedad. 
Acto seguido, y en recuer-
do y homenaje de los caídos 
en la lucha, se cantó el himno 
de Falange. 
Durante la comida se hicie-
ron entre los comensales los 
naturales comentarios, de-
seando todos que esta idea 
cristalice en la gran obra so-
cial, resumida por el insigne 
caudillo en estas palabras: 
«Ni un hogar español sin pan, 
ni un hogar español sin lum-
bres . 
Hemos tenido el gusto de 
saludar al camarada Santiago 
Mallo, subjefe de centuria 
destacado en La Robla desde 
que se inició el movimiento 
salvador. Vino a pasar dos 
días con su familia, incorpo-
rándose de nuevo a su desta-
camento. 
¡Arriba España 1 
¡Ya lo dijimos nosotros! 
Para que se, vea cómo hacen 
su agosto, ahora, judíos 
marxistas (lobos de la miso/ 
carnada): Radio Burgos di6 \ 
noticia de que el diputado so* 
cialista Bugeda estaba gestio 
nando en París la venta a un 
judío de un cuadro robado en 
una casa particular de Valen, 
cia, en tres millones de fran! 
eos. 
Eso ya lo decíamos nos-
otros en nuestro número de 
anteayer, porque nos lo había 
contado un moro que no l0 
era. Pero no está de más que 
la radio nos lo confirme para 
que se vea no mentimos eit 
asegurar lo que es la gentuza 
que dominaba España. 
P a n a d e r í a 
n "El BOCA 
L a casa mát, acreditada en León 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E LUJO Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O '15) 
Para la Asociación de 
Caridad 
Ha entregado el señor go-
bernador civil, de un profesor 
auxiliar interino del Instituto,. 
100 pesetas. 
Bazar ALONSO 
i - i 3 3 o i s r (24) 
Solicitan madrina de guerra: 
Francisco García García, 
32.a Batería expedicionaria,; 
Regimiento de Costa nüm. 32. 
Frente de La Robla. 
José Campo Rodríguez y 
A. Navarro, Aviación Militar. 
León. 
Feliue Alonso Díaz, falan--
gísta en e! frente de Oseja de 
Sajambre, 3.a c nruria, 3.a fa-
lange . 
i mu torai C E I N T R A I 
Á O m á s selecto + El mejor c a f é 
T nmniiH'ini un iiiMMnmHwwiMiMMMiMiiaMiiM •mn» 
m-maatmsummmammM 
T A C O S A L M A N A a U E 
1 9 3 7 i 
A L M A C E N E S ^ I R C E 
Ordeño I I , 3 7 —LEON m % — 
Imprenta Moderna 
T I P O G R A F I A - L I B R E R I A - E N C U A D E R N A C I O N 
A R T I C U L O S D E E S C R I T O R I O Y DIBUJO 
M E N A J E C O M P L E T O P A R A E S C U E L A S 
Legióü V i l , n ú m . 3. Teléfono H^O 
SUCURSAL DE LIBRERÍA: CardiJes, 5 . - L E O N . («*> 
pariría 
¿ i m e é m d á tUguekc., T i n a tdotuciÓH, 7 h e m 4 de l fuut y, de l (Ugú-, etc. 
PAN0L-A.;3fe,i>S: I 
El mercMo 
a l u b i e r o 
El Presidente de la C á m a r a 
Agr íco la , de L e ó n , ha d i r i g i -
do ai Presidente de la Comi-
gión de Agr icul tura de la Jun-
ta T é c n i c a del Estado la si-
guiente a locuc ión ; 
«Exce len t í s imo señor : La si-
tuación verdaderamente an-
gustiosa en que se encuentran 
los productores alubieros de 
nuestra provincia, con la con-
siguiente r epe rcus ión en todas 
las transacciones comerciales, 
por tratarse de una de las 
riquezas básicas de nuestra 
economía , nos obliga a insis-
tir sobre los puntos de vista 
emitidos en el escrito fecha 10 
del corriente, que tuvimos el 
honor de elevar a V . 
Concedidos para esta pro-
vincia dos millones de pesetas 
para inver t i r en p r é s t a m o s 
«obre trigos, es el caso que 
por diversas razones, que no 
es precisamente del momen-
to analizar, solamente han 
sido solicitadas doscientas 
m i l pesetas, quedando por 
tanto una diferencia de un 
mil lón ochocientas rail pese-
tas. Siendo el objeto primor-
dial de las concesiones de 
p rés t amos sobre trigos favo-
recer a los agricultores en 
s i tuac ión apurada, y constitu-
yendo ;as alubias una ga ran t í a 
a todas luces suficiente como 
prenda, según expusimos en 
el escrito de referencia, es 
nuestra a sp i r ac ión se conce-
dan por lo menos quinientas 
m i l pesetas de la diferencia 
que no ha sido empleada por 
los agricultores en pe t i c ión 
de c réd i to s sobre el t r igo , 
para p r é s t a m o s con ga ran t í a 
prendaria de alubias. Y que 
en su defecto se concediese 
numerario con cargo a la su-
E l precio 4ei pan 
Debidamente informados en 
la Junta Reguladora del pre-
cio del pan, podemos con-
testar a quienes nos consultan 
c u á l e s son los precios oficia-
les del pan familiar, que con-
t inúan r igiendo los del mes 
anterior, por lo que no se ha 
hecho nueva pub l i cac ión ofi-
c ia l . 
Dichos precios son: 
Piezas de k i lo , a 58 cént i -
mos. 
De dos ki los , a 1,15 pese-
tas. 
De tres ki los , a 1,70. 
Para las piezas servidas a 
domic i l i o l i gen é s tos : 
Piezas de un k i l o , a 60 cén-
t imos. 
De dos ki los , a 1,20 pese-
tas. 
De tres ki los , a 1,75. 
I I IEI] 
O r d o ñ o I I , 16 
(29) Te lé fono 1610 
Res|a p t i N If E L T \ 
independencia, 2 
T e l é f o n o , 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
sodicha diferencia, como cré-
di to a los compradores de 
alubias, para que pudieran 
efectuar compras de esta mer-
canc í a y descongestionar el 
mercado y facilitar por tanto 
la c i r cu lac ión comercia l .» 
Ar. de la R. - Nos complace 
mucho esta ges t i ón de la Cá-
mara Agr í co l a , que p o d r á ser 
una eficaz ayuda a cuanto en 
este asunto es tá trabajando 
Falange cerca del Gobierno 
de Burgos. 
I qu eelarar 
el yíao 
Todos los cosecheros de 
v ino , asi como ios almacenis-
tas y cuantos tuvieren v ino o 
a lguno de sus productos de-
rivados en 20 del actual, tie-
nen que declarar sus existen-
cias ante la correspondiente 
Alca ld ía . 
A s í lo dispone una Orden 
de la Junta T é c n i c a del Esta-
do que se reproduce en el 
Boletín Oficial de esta pro-
vincia correspondiente al día 
20 de los corrientes. 
Las declaraciones hay que 
presentarlas dentro del pre-
sente mes y en impresos ofi-
ciales que los Ayuntamientos 
tienen la ob l igac ión de sumi-
nistrar a los declarantes al 
precio m á x i m o de 10 cént i -
mos por cada ejemplar. 
Las declaraciones han de 
hacerse por tr ipl icado, puesto 
que uno de los ejemplares lo 
devuelve sellado la Alca ld ía 
al interesado en prueba de 
haber presentado su declara-
c ión de existencias, otro lo 
conserva y otro lo remite a 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a para 
efectos e s t ad í s t i cos y poste-
riores de c i rcu lac ión de cose-
chas. 
En las declaraciones hay 
que especificar si se trata de 
v ino t in to , clarete, blanco, 
e t c é t e r a , vinagre, vermut, v i -
no dulce, etc., y en litros 
(cada cán ta ra tiene unos 16 
l i t ros) . 
T a m b i é n hay que hacer 
constar el grado a lcohó l i co 
de cada partida, aunque se 
diferencien sólo en medio gra-
do. Este grado se puede de-
terminar fác i lmente con un 
e b u l i ó s c o p o o en alguna far-
macia o en el Laboratorio de 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
L e ó n . Es una ope rac ión que 
El precio dei trigo 
Por creerlo interesante pa^a 
nuestros trigueros, anotamos 
a c o n t i n u a c i ó n las equivalen-
cias entre los precios vigen-
tes en reales fanega y en pe-
setas el quintal mé t r i co para 
fanegas de 94 libras (43,240 
kilogramos): 
78 reales fanega son 45,10 
pesetas el quintal m é t r i c o . 
78 l/2 i d . i d . , son 45,39 pe-
setas i d . i d . 
79 i d . I d . , son 45,68 i d . i d . 
79 1/2 i d . i d . , son 45,96 i d . i d . 
80 i d . i d . , son 46,25 i d . i d . 
80 x\% id . i d . , son 46,54 i d . i d . 
81 i d . i d . , son 46.83 i d . i d . 
81 % id . i d . , son 47,12 i d . i d . 
82 i d . i d . , son 47,41 i d . i d . 
82 % i d . i d . , son 47,70 i d . i d . 
83 i d . i d . , son 47,99 i d . íd . 
E l precio m í n i m o seña l ado 
en cada mercado es para el 
t r igo de inferior calidad que 
se cotice habitualraente en el 
correspondieme mercado. 
PELUQUERIA 
M O D E R N A 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñ o r a s , a cargo de personal de 
m á x i m a competencia. 
Leg ión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Ro ldán) 
E i mercado 
triguero 
Una de las Ordenes de la 
Junta de Defensa Nacional de 
E s p a ñ a que se refieren al mer-
cado triguero permite que 
existan veedores que com-
prueben pesos, precios y de-
m á s circunstancias de las ven-
tas de t r igo . 
A c o g i é n d o s e a dicha Orden, 
la J. O . N. -S . de S a h a g ú n ha 
gestionado del E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Gobernador c i v i l de 
esta provincia que designara 
veedores para su mercado, 
quienes ya han recibido los 
oportunos nombramientos, fir-
mados • or dicha superior 
autoridad. 
Dichos veedores no ocasio-
nan gasto alguno al Estado, 
n i a los vendedores, n i a ios 
harineros, en cuyas fábricas 
m o n t a r á n ei oportuno servicio 
permanente de i n s p e c c i ó n de 
todas sus operaciones de 
compra. 
Es un servicio que o rgan izá 
,1a J. O. £ í r S , $e § a h ? g £ i i % 
su exclusiva costa y éri bene-
ficio de los vendedores, que 
asi e n c o n t r a r á n siempre am-
parados y garantizados sus 
derechos sin lugar a dudas. 
De esta manera, con he-
chos, demuestra Falange que 
se preocupa de cuanto pueda 
beneficiar a nuestra A g r i c u l -
tura. 
E l m á s acreditado 
capital. 
de esta 
( 1 9 ) 
cuesta una peseta solamente 
y que puede ahorrar posterio-
res disgustos si no coincide el 
grado declarado con el ver-
dadero. 
Sabemos que se trata de un 
servicio que se lleva con r i -
gor, por lo que prevenimos a 
nuestros lectores que por cual-
quier mot ivo tengan vinos 
para que no dejen de decla-
rarlos conforme ordena el 
Boletín Oficial a que nos veni-
mos refiriendo. 
Hoie! Regina 
60 habitaciones con agua y 
t e l é fono . 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Te lé fono 1203. L E O N . (8) 
In • • ik nfa 
"rws 
Ordoño II. 7, pral. I n A n 
Teléfono 1812 (25) i ^ t U I Í 
if urant 
femolo a la garla Precios S B S É I H I G S I 
CID, 8 Teléf. 1013 L E O N 
omerci s 
Garage y Talleres 
de 
Pallares 
L E Ó N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
Concesionario oficial I F O I D 
Podre l$lof 19 V i i i o I r t i i H . o * 8 
A • D 
^gg&Át̂ E ESPAÑOLA n& t-Â  .ro,N. 
Del Gobierno militar 
Ferroviarios patriotas 
El capitán de la 4.* Unidad 
de Ferrocarriles ha comunica-
do a este Gobierno militar lo 
«icruiente: 
' «Excmo. Sr.: Reunida la 
Junta directiva de la Sociedad 
de socorros Mutuos del Depó-
sito de máquinas del Norte y 
sus reservas anexas, acuerda, 
por unanimidad, contribuir a 
la suscripción patriótica del 
Ejército Nacional con la can-
tidad de 400 pesetas. Lo que 
tengo el honor de poner en 
el superior conocimiento de 
V. E. como rasgo tan genero-
so y patriótico de la mencio-
nada sociedad, significándole 
que con esta fecha se ingresa 
dicha cantidad en la suscrip-
ción Nacional. 
Por otro escrito de la mis-
ma fecha el referido capi-
tán me comunica lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El señor Ins* 
pector Principal de la Com-
pañia de los Ferrocarriles del 
Norte, con residencia en esta 
plaza, me comunica que por 
el personal feríoviario de esta 
residencia aiecto ai servicio 
de explotación, se abrió una 
suscripción parala adquisición 
de banderas nacionales y col-
gaduras de igual clase para 
los huecos del edificio de esta 
estación, que dicha suscrip 
ción alcanzó la suma de 389'20 
pesetas, y como la adquisi 
ción del material para la con-
fección de dos banderas y de 
las colgaduras correspondien 
tes, importó 297'35 pesetas, 
ha quedado un sobrante de 
82,85 pesetas, que, en nom-
bre de todos los agentes fe 
rro iarios que contribuyeran 
a la suscripción de referencia 
son para ingresar en la sus 
cripción abierta «pro fuerza 
pública.» Lo que tengo la sa-
tisfacción de poner en el su-
7)e Id vida, U & M M s 
fatMn, failciai - C % m d t ¿ M M t o - Ju teUpci f i f t ed . . etc. 
perior conocimiento de V. K.; 
significándole que con esta 
fecha queda ingresada la men-
cionada cantidad.» 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y sa-
tisfacción de cuantos han con-
tribuido, dando asi una nueva 
prueba de patriotismo y gene-
roso desprendimiento en pro 
de la causa nacional. 
El padre Getino 
Se halla en esta capital el 
ilustre dominico leonés Padre 
Getino, que pasará algunos 
días más en León. 
Se hacen gestiones para 
que dé una conferencia por 
Radio-León. 
Esperamos que +engan éxi-
to tales gestiones y que se 
oisfa la autorizada palabra de 
nuestro paisano, sabio de fa-
ma universal. 
Deseamos grata estancia al 
ilustre relicrioso. 
Poco hacen unas pesetlilas me-
nos en el propio peculio. Reuni-
das las de todos, forman un 
«Auxilio de Invierno» suficiente 
para remediar la misaría y el 
hambre. ¿Te negarás, leonés? 
Escucha tu conciencia. 
Toma de posesión 
En atento besalamano; nos 
comunica el digno teniente 
coronel de la Benemérita don 
Florentino González Valles, 
haberse posesionado de la je-
fatura de esta Comandancia 
de la Guardia Civil , para la 
que fué, de nuevo, reciente-
mente nombrado, como ya 
saben los lectores. 
Agradecemos ios ofreci-
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Represenkiclón de la joya lírica 
LA D OLOROSA 
3 3 
y :u!ia ^churla final a "cargo del Jefe 
provincial de Falange, cantarada Vélez . 
• 
El festival será a beneficio del "AUXILIO 
DE INVIERNO" que Falange organiza 
a favor de los pobres 
Casa de Socorro 
En este benéfico estableci-
miento fueron curados en el 
día de ayer: 
Manuel Lozano, de 16 años, 
de una herida contusa en la 
región superciliar y erosiones 
en el pómulo, producidas al 
caerse de una bicicleta, leve. 
Fernando González, de 30 
años, de una herida incisa en 
el tercio inferior de la cara 
externa del musió derecho, 
casual y leve. 
Enrique Asensio, de 3 años, 
de quemaduras en la región 
hipogástrica y parte superin-
terna del muslo derecho, am-
bas de 2.° grado. 
José Calderón, de 53 años, 
de una herida contusa en el 
dedo medio de la mano dere-
cha, casual y leve. 
Teodoro Cañón, de 60 
años, de una herida punzante 
en el papnar de la mado dere-
cha, producida con una aguja 
de punto. 
El «Auxilio de Invierno» recaudó 
en Valladolid, su cuna, en ia pri-
mera cuestación, 10.000 duros. 
Valladolid no es tan rico como 
León. Vailadoiid está más esquil-
mado que León. 
Del Gobierno Civil 
Rasgos de patriotismo 
La Comisión Delegada de 
la Electricista de León y León 
Industrial, comunican a este 
Gobierno civil que durante e) 
mes de octubre le ha corres 
pondido cobrar por consumo 
de l u z suministrado a los 
cuarteles del Ejército, milicias 
y diversos centros con ellas 
relacionados la cantidad de 
5.454,01 pesetas, pero que re-
n mcian a ellas en favor de 
los gastos de la liberación de 
España. 
El patriótico proceder de los 
donantes es digno de agrade-
cer, por lo cual han sido muy 
felicitados. 




En el día de ayer no se ve 
rificó ninguna vista en la Au-
diencia Provincial. 
Hoy, por la mañana, se ce-
lebran las vistas de tres cau-
sas. 
Una instruida por el Juzga-
do de La Bañeza, contra Isi-
dro Blanco y otro, acusados 
de atentado. Les defenderá 
el letrado Sr. García Martínez. 
Otra contra Ramona No-
gueira Lorenzo, acusada de 
parricidio. Será defendida por 
el letrado Sr. Morán. Esta 
causa ha sido instruida por e 
Juzgado de Ponferrada. 
Y otra por robo contra Vic-
torio Fernández y otro, que 
serán defendidos por los l e -
trados D. Timoteo Morán y 
D. Publio Suárez. 
El juzgado instructor lo es 
el de esta capital. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
luzgado de 1.a Instancia e 
Instrucción 
En el sumario que se s¿to 
por infanticidio, contra Eli, 
Fernández García, vecina dS 
inmediato pueblo de Cuadro» 
se h^decretado la detención' 
una •Para responder de multa impuesta por la autori! 
dad militar, fué embargac[0' 
el vecino que fué de San i ¿ 
drés dei Rabanedo, Viceftti 
Martín Marassa, y el próximo 
día 4 de diciembre, se cele, 
brará en este Juzgado la gu. 
basta de dos vacas, un carro 
tres novillas, y una pareja dé 
bueyes. 
Registro civi! 
En esta oficina se practica-
ron las aiguientes inscripcio-
nes: 
Nacimientos: Luis Domínguez 
Díaz, hijo de Francisco, obre-
ro, e Isidoro Alvarez Gonzá-
lez, hijo de Isidoro, jornalero, 
De junciones: Rufino Troba* 
jo Alvarez, de 74 años y log 
pandos por las armas que en 
otro liigttr damos cuenta. 
P a r a l a s f u e r z a s 
y m i l i c i a s 
Relación de donativos entrega-
dos en el Almacén Pro-Fuerza 
Ptiblica 
En estos almacenes han 
sido entregados, los días 23, 
24 y 25 de! presente mes, los 
géneros que detallamos a 
continuación: 
Tres jerseys, nueve pares de 
guantes, veintidós pasamon-
tañas, quince pares de calce-
tines, un calzoncillo y tres 
cuellos de lana. Esto ha sido 
entregado por varios donan-
tes de León. 
Seis pares de calcetines de 
lana fueron entregados por las1 
niñas de la escuela de la Plaza 
Mayor. 
El Ayuntamiento de Sarie* 
gos entregó cinco pares de 
calcetines de lana. 
La Junta Administrativa del 
Barrio de los Hórreos (Riello), 
diez pares de calcetines. 
El pueblo de Robledo, cua-
tro pares de calcetines de 
lana. 
La maestra y niñas de la 
escuela de Fuentes de Garba-
jal, dos jerseys, una camisa 
de creriiallera y diecisiete pa-
res de calcetines de lana. 
También se recibieron de 
varios pueblos, siete jerseys, 
seis pares de calcetines, una-; 
camiseta y un calzoncillo. 
Relación de suscripíores desconocidos 
N O M B R E S P R O F E S I O N D O M I C I L I O 
Cayo Gonzá'ez 
Manuel Hernández 
David López Robles 
Emiliano Rodríguez 
Andrés Llamas Llamas 
Alejandro Santa María 
Juan Fernández González 
Lorenzo del Corral Herrero 
Gustavo Nalda 
Nicolás Vidal 
Isidoro Rodríguez Viñuela 
Wenceslao Alonso 
Luis Canseco 








Las Fuentes, 4. 
Avenida Padre Isla, 4. 
Serranos, s^n. 
General Sanjurjo, 8. 
Ramón y Cajal, 8-3.0-
San Pedro, 2. 
Dámaso Merino, 6. 
Conde Rebolledo, sp. 
Ruiz Salazar, 12. 
Salvador del Nido, sjn. 
Condesa Sagasta, sjn. Oficial de Complemento 
Fernando Chamorro Gutiérrez Colón 44-3° 
Andrés Diez ndalecio Gorgoja General Picasso, 2. Onésimo Redondo, sin. 
Se encarece a los interesados o a quien les conozca, se sirva llamar al teléfono & 
esta Administración (1965), señalándonos el error, si lo hubiere, o bien manifestándonos a» 
nuevi-; dirección en caso de traslado de su domicilio. 
II ARRIBA ESPAÑA I ! 
El Administrador 
